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4、树立企业内部各部门责、权、利相结合的原则 
要防范和降低企业的财务风险，应坚持集权适度，分权
合理的原则，在适度集权的基础上，企业应建立责、权、利
相结合的机制。在企业的组织结构体系中，各企业具有不同
的分工和职能，在生产、技术和经济等诸多方面存在差别，
这种差别要求我们必须针对不同的职能部门规定不同的经济
责任，划分不同的经济职能。这既是防范与化解财务风险的
重要措施，也是确保企业财产安全和财务活动合法性的有效
手段。 
（三）强化企业的财务监督机制 
财务监督机制主要由财务检查与内部审计两个方面构
成。财务检查主要由财务部门对所属单位进行的财务检查。
检查的重点是国家财经法规、政策的执行情况，经董事会批
准的公司重大经营计划、方案的执行情况等。对于检查出的
财务问题，要求纠正并限期反馈纠正情况，涉及个人责任追
究问题，按规定程序进行处理。 
审计监督是内部监督的第二道关。审计部门可将不同部
门的业务、所属企业的遵纪守法情况进行风险评估，然后确
定审计单元清单，安排循环审计。审计工作的重点是评审某
一项目或单位对财经法规和集团内部各项制度、决议、决定
的执行情况，并提出改进的要求，以加强管理，提高管理理
效率。 
（四）建立企业财务预警系统 
财务预警系统，是通过设置并观察一些敏感性财务指标
的变化，而对企业可能或将面临的财务危机实现预测预报功
能的财务分析系统。财务监测与预警是指在微观财务指标的
基础上建立预警模型，从宏观的角度综合反映企业整体财务
状况，并对各运行指标进行观察、识别，判定经济运行的景
气状态，并发出财务危机的预警信号。作为一个企业必须要
时刻监测自己的经营业绩和财务状况，因此企业可以利用此
系统进行对比分析，寻找差距并对自身的潜在危机进行预警，
使企业实施财务监控、尽早发现财务问题并及时采取有效措
施。建立风险预警信号系统的首要任务，是选择在不同方面
反映企业财务活动风险的预警指标。我国企业已具备了建立
财务风险预警系统的条件，应该建立财务风险预警系统，充
分发挥风险管理的预防功能。 
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